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L. Pytki.Wysokie wyniki uzyskane przez dziecko w większości podskal, zdecydowanie świ-
adczą o wadliwym przystosowaniu społecznym.Dziecko silnie lękowe, wyizolowane społec-
znie. Należy zwrócić szczególną uwagę na bardzo wysokie wyniki uzyskane w skalach II 
(Nieprzystosowanie Koleżeńskie) oraz V (Kumulacja Niekorzystnych Czynników Biopsy-
chicznych). Monika była dwukrotnie hospitalizowana, ostatni raz w 2013 roku. Rozpoznanie: 
F 40.1 Fobia Społeczna. Poddano ją terapii w nurcie poznawczo-behawioralnym. Zgłosiła się 
do Centrum Psychoterapii w celu zapanowania nad objawami lęku społecznego, takimi jak 
lęk przed wystąpieniami publicznymi, lęk przed wychodzeniem w miejsca publiczne oraz 
przed swobodnym wypowiadaniem się na forum grupy. Towarzyszyły jej takie objawy so-
matyczne jak: czerwienienie się, przyśpieszone bicie serca, pocenie dłoni, przyśpieszony 
oddech. Monika zakończyła proces terapeutyczny uzyskując większy wgląd we własne myśli 
i emocje oraz zaczęła częściej wchodzić w sytuacje lękowe jednocześnie zmniejszając 
przejawianie fizjologicznych symptomów lęku społecznego. 
Podsumowanie i wnioski 
Podsumowując, problemy na płaszczyźnie środowiska rodzinnego, szkolnego jak i 
rówieśniczego z pewnością miały istotny wpływ na rozwój fobii społecznej u badanej. Na do-
datek, badana jest obciążona genetycznie (nerwica, depresja ze strony matki).Monika już we 
wczesnym dzieciństwie przejawiała objawy lęku społecznego, które niestety nie zostały zau-
ważone.Prawdopodobnie, gdyby w tym czasie poddano dziecko diagnozie psychologicznej i 
podjęto wobec niego działania prewencyjne, w późniejszych latach lęk społeczny nie 
rozwinąłby się w tak wysokim stopniu. Wczesna interwencja terapeutyczna mająca na celu 
objęcie dziecka opieką na wczesnym etapie rozwoju jest bardzo ważna, lecz jeśli chodzi o 
nasz kraj, nie ma ona zbyt długiej tradycji. Wysiłki podjęte przez terapeutów, mimo dość 
późnej interwencji, znacząco zmniejszyły jednak symptomy lęku społecznego znacznie 
poprawiając komfort życia Moniki. Terapia w nurcie poznawczo - behawioralnym odniosła 
zamierzony skutek, jednak nie można stwierdzić, że badana została całkowicie wyleczona, 
zaburzenie będzie jej prawdopodobnie towarzyszyć do końca życia. Istotny jest jednak 
znaczny spadek poziomu lęku, który nie jest już paraliżujący. 
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PORTRETY PSYCHOLOGICZNE KLIENTÓW SKLEPÓW  
Z TANIĄ ODZIEŻĄ NA PRZYKŁADZIE POLSKI 
 
Pod wpływem przemian społeczno-cywilizacyjnych, procesów globalizacyjnych, 
wzrostu gospodarczego rośnie podaż i popyt na różnego rodzaju towary i usługi, co jest 
wzajemnie napędzającą się machiną. Mamy do czynienia ze społeczeństwem konsump-
cyjnym. W związku z tym nasila się chęć posiadania nowych produktów, korzystania z ró-
żnego rodzaju nowinek, bycia trendy. Konsumpcjonizm rozumiany jest jako proces eksploat-
acji dóbr materialnych i usług, które nie wynikają z autentycznych potrzeb, lecz są ich 
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złudzeniem, chęcią posiadania [6, Szczepański, s. 146]. Powstało społeczeństwo określane: 
nadobfitości, nadprodukcji, nadkonsumpcji, gromadzenia dóbr. 
Konsumpcja staje się sposobem spędzania wolnego czasu, niwelowania nudy, pod-
noszenia sobie dobrego samopoczucia. Ludzie spędzają swój wolny czas w centrach hand-
lowych zwanych „świątyniami konsumpcji” czy „świątyniami próżności” [3, Mazurek-
Łopacińska, s. 51], z różnych też powodów stają się klientami sklepów z używaną odzieżą. 
Artykuł podejmuje zagadnienie dotyczące klientów sklepów z używaną odzieżą, 
których w Polsce jest całkiem sporo, nawet do kilku w średniej wielkości miastach. Przybliża 
portrety psychologiczne klientów tego typu magazynów.W Polsce działa ok.22 tys.sklepów 
second hand zwanych też ciuchlandami, szmateksami, lumpeksami. W sklepach z odzieżą 
używaną kupuje niemal 42% społeczeństwa polskiego. Według Federacji Konsumentów jest 
to jedna trzecia Polaków regularnie korzystających ze sklepów z używaną odzieżą. Powstały 
w zachodniej Europie w latach 60. XX w., gdzie sprzedawano odzież na wagę. Miejscami 
sprzedaży były, np.puste hale, garaże, np. w Niemczech „Garage”.Dziś ludzie chcą mieć nie-
powtarzalne rzeczy, nosić się ciekawie, niebanalnie i kolorowo, przy tym nie wydawać zbyt 
dużo.Kupowanie w tego typu sklepach w niektórych kręgach jest bardzo modne lub częste. 
Dotyczy to, np.: ludzi młodych, autsajderów, bohemy, borykających się z problemami fi-
nansowymi lub dobrze zarabiających ale chcących się oryginalnie ubierać oraz innych. 
Zarys metodologii badań 
W badaniach nad portretami psychologicznymi klientów sklepów z używaną odzieżą 
wykorzystano metodę indywidualnych przypadków z wykorzystaniem techniki obserwacji 
uczestniczącej i wywiadów jako rozmów badawczych [4, Pilch & Bauman, s. 77-79; 2, Kvale, 
s. 20]. Po obserwację sięgają badacze takich dziedzin nauk społecznych, jak: pedagogika, 
psychologia, socjologia, nauki o mediach. Jest to technika polegająca na zamierzonej ob-
serwacji zjawisk oraz zachowań i ma najczęściej charakter eksploracyjny.  Autorka tekstu 
pracuje w sklepie z odzieżą używaną około roku, zatem ma doskonałe warunki do przeprow-
adzenia techniki obserwacji uczestniczącej i wywiadów. Wstępnych badań dokonano w 
okresie od kwietnia 2015 do marca 2016 roku, w sumie na próbie około 64 osób.  
Portrety psychologiczne klientów sklepów z odzieżą używaną 
Wśród klienteli sklepów z tanią odzieżą można wyróżnić wiele typów osobowych, w 
tym mieszanych lub trudnych do jednoznacznego sklasyfikowania. Oto próba przybliżenia 
sylwetek kupujących w second handach: Istnieją zarówno zakupoholicy, kleptomani, stali 
klienci, łowcy okazji i inni. 
1. Zakupoholicy– charakteryzują się tym, że pojawiają się w sklepie minimum 
trzy razy w tygodniu. Często zdają sobie sprawę, że nie potrzebują kolejnego swetra, butów 
czy sukienki, jednak wciąż kupują kolejne rzeczy. Zakupoholika cechuje przede wszystkim 
bardzo długi czas przebywania w sklepie, trwający od godziny nawet do trzech. Często na-
wiązują znajomość z obsługą sklepu, przenosząc ją także do sfery prywatnej.Kompulsywne 
zakupy mogą nieść ze sobą poważne konsekwencje, zarówno dla jednostki kupującej, jak i jej 
rodziny. Osoby takie mogą mieć, np. problemy finansowe, zaburzenia nastroju, zachwianą 
hierarchię wartości. Nie istnieją żadne sztampowe sposoby leczenia kompulsywnego kupow-
ania. Terapia poznawczo-behawioralna dotyczy skutecznej poprawy jakości życia pacjenta. 
Cel ten osiąga się z wykorzystaniem mechanizmów wynikających z założeń teoretycznych 
poprzez modyfikację zachowań i korygowanie sposobów myślenia. [1, Aaron & Beck; 5, 
Popiel & Pragłowska] 
2. Łowcy okazji – w tej puli klientów możemy mówić przynajmniej o trzech 
kategoriach grup osób. Do pierwszych należą osoby, które przychodzą w dniu dostawy i 
niezależnie od ceny, kupują rzeczy, które najbardziej przypadły im do gustu. W drugiej, 
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znajdują się osoby, które co jakiś czas zaglądają do tego typu sklepów w nadziei, że wypatrzą 
coś oryginalnego, co sprawi im przyjemność. Są również tacy, którzy przychodzą do sklepów 
wówczas, gdy są znaczne przeceny, licząc na tani i trafiający w ich oczekiwania zakup lub 
kupują, bo może się przyda.  
3. Grupy zorganizowane, tzw. handlarze–  doskonale znają mapę sklepów w 
mieście i okolicy. Wiedzą w którym sklepie, w jaki dzień i o której godzinie jest dostawa 
towaru. Rozpoznają drogie i popularne marki różnych towarów. Zakupione rzeczy zazwyczaj 
ponownie sprzedają, np. z wykorzystaniem internetu, co staje się sposobem na życie i swego 
rodzaju biznesem. Bywają bezwzględni w swoich działaniach, np. z wyrywaniem 
upatrzonego towaru z rak innych, przepychaniem się, niekulturalnymi odzywkami, itp. 
4. Stali klienci – przychodzą do sklepu dość regularnie, nawiązują rozmowę z 
obsługą sklepu. Sprzedawcy znają ich upodobania oraz nawyki, np. przychodzenia ze 
znajomymi, przymierzania, pytania o wygląd, itd. Dobrze znają rozkład sklepu i dobrze się w 
nim czują. 
5. Złodzieje i kleptomani– to osoby, których cechuje dokonywanie kradzieży. Nie 
mogą się powstrzymać, by nie wynieść ze sklepu czegoś, co nie zawsze im odpowiada. Poza 
tym mogą to być również osoby, które okradają innych klientów z pieniędzy czy innych rzec-
zy. Cechuje ich uzależnienie od wysokiego poziomu adrenaliny. Uważnie obserwują innych, 
włącznie z obsługą sklepu, czasem cechuje ich zbytnia nerwowość lub  kontrolowany spokój, 
opanowanie. W celu zminimalizowania kradzieży w większości sklepów zostały zainstalow-
ane kamery lub specjalne bramki antykradzieżowe.  
6. Tajniacy– to klienci, którzy lubią robić zakupy w sklepach z używaną odzieżą, 
ale nie chcą z różnych powodów by o tym ktokolwiek wiedział. Zachowują się dziwnie, ob-
serwują, czy nikt przypadkiem ze znajomych  ich nie zobaczy. Bywa, że wstydzą się przed 
innymi i przed samymi sobą, że kupują towar z drugiej ręki. Nie chcą stracić 
dotychczasowego wizerunku w oczach innych, chcą uchodzić za osoby stroniące od tego typu 
sklepów. Takie osoby zawsze mają ze sobą nieprzezroczystą reklamówkę lub większą kryjącą 
torbę, w której chowają kupiony towar. 
Podsumowanie i wnioski 
Typów kupujących w sklepach z odzieżą używaną w Polsce, w tym sylwetek psycho-
logicznych można byłoby wymienić o wiele więcej. Niektóre z nich nie są jednoznaczne lub 
wykazują oznaki kilku z wyróżnionych. Każdy typ kupującego przejawia różne symptomy 
zachowań. Fenomen zjawiska, jakim są klienci sklepów z odzieżą z drugiej ręki to obszar 
dziewiczy, teren zupełnie niezbadany. Postulat: konieczność badań transdyscyplinarnych, kra-
jowych i międzynarodowych pod kątem fenomenu popularności tego typu sklepów oraz ró-
żnorodności motywów korzystania z nich. Oprócz tego, gruntowne zbadanie wyłaniających 
się sylwetek osobowości i wachlarza zachowań klientów.Brak badań wynikać może z baga-
telizacji problemów z tym zjawiskiem związanych lub obawa posądzenia badaczy o nienau-
kowość, brak powagi, błahość problematyki, piętno tematyki badawczej („ten od ciuchów”), 
itp.Podejmowane tu zagadnienie to jedno z wycinków funkcjonowania i aktywności człowie-
ka, stąd nie tylko potrzeba, ale i konieczność podjęcia badań, ponieważ nie we wszystkich 
krajach sklepy z używaną odzieżą funkcjonują, albo nie z takim rozmachem, jak w Polsce. 
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DZIECKO ZANIEDBANE WYCHOWAWCZO Z RODZINY  
WIELOKULTUROWEJ PATOLOGICZNEJ NA PRZYKŁADZIE  
INDYWIDUALNEGO PRZYPADKU 
 
W Polsce obowiązuje Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, gdzie beneficjenci pomocy są traktowani jako aktywne podmioty procesu 
wsparcia i rozwoju. Zgodnie z tą ustawą, wspieranie rodziny jest prowadzone w formie: 1) 
pracy z rodziną, 2) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. Wspieranie rodziny jest 
prowadzone za jej zgodą i przy aktywnym współdziałaniu. Praca z rodziną jest prowadzona w 
różnych formach: a) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego; b) terapii i mediacji; c) 
usług opiekuńczych i specjalistycznych dla rodzin z dziećmi; d) pomocy prawnej; e) 
organizowania grup wsparcia lub grup samopomocowych [10]. W Polsce funkcjonują 
również Zespoły Interdyscyplinarne za sprawą Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie [9].  
W psychologii rodzina pojmowana jest przez pryzmat jakości obecności ze sobą 
poszczególnych jej członków, w tym aspektów psychofizycznych i społecznych. [5, s. 11; 3, 
s. 21-24]. Na podstawie literatury przedmiotu można uznać, że rodzina patologiczna, to taka, 
która nie spełnia swoich podstawowych funkcji. W rodzinie takiej występują zjawiska 
negatywne, np.: uzależnienie od alkoholu i narkotyków, przemoc, przestępczość. 
Krzywdzenie dzieci można ukazywać z różnych perspektyw: historycznej i współczesnej. 
Ewa Jarosz dokonała typologizacji zjawiska, wyodrębniając krzywdzenie dziecka jako normę 
obyczajową i akceptowaną praktykę społeczną; problem moralno-społeczny; problem prawny 
i problem polityczny [2, 2014]. Badania nad zaniedbanymi dziećmi pod względem 
wychowawczym, stosunków interpersonalnych i komunikacyjnych wykazały, że dzieci 
pozostawione same sobie są bardziej narażone na wykluczenie niż te objęte terapią. 
Negatywne skutki obejmują zachowania antyspołeczne, a także problemy szkolne [1, s. 
482].Skutki niewłaściwych postaw rodziców wobec dziecka mogą objawiać się opisanym 
przez holenderskich uczonych psychiatrów „zespołem niezaspokojenia emocjonalnego”. 
Konsekwencje zaniedbań wychowawczo-emocjonalnych mogą być odczuwane przez dziecko 
także w jego dorosłym życiu [8].Artykuł przybliża przypadek chłopca z rodziny 
wielokulturowej, patologicznej, zaniedbanego pod względem wychowawczym, 
emocjonalnym i społecznym. 
Zarys metodologii badań.W badaniach nad dziećmi zaniedbanymi wychowawczo i 
społecznie z rodzin wielokulturowych wykorzystano metodę indywidualnych przypadków z 
